
























sofagitis  por  píldoras
ill-induced  esophagitis








El  autor  declara  no  tener  ningún  conﬂicto  de  intereses.ervicio  de  Gastroenterología,  Hospital  Ángeles  Pedregal,  Méx
ujer  de  20  an˜os  con  esguince  de  tobillo,  que  tomó  napro-
eno  y  paracetamol  para  el  dolor.  Al  día  siguiente  presentó
isfagia,  dolor  torácico  y  melena.  En  la  panendoscopia  se
bservaron  evidentes  «úlceras  en  espejo» en  el  esófago  dis-
al  (ﬁgs.  1  y  2).
igura  1  Esofagoscopia  de  alta  deﬁnición  y  luz  blanca  que
uestra  2  úlceras  en  el  tercio  distal  del  esófago  que  se  disponen
na frente  a  otra,  en  espejo.
∗ Autor para correspondencia: Camino a Santa Teresa 1055-650,
ol. Héroes de Padierna, Del. Magdalena Contreras, CP 10700,




375-0906/© 2014 Asociación Mexicana de Gastroenterología. Publicadoigura  2  Úlceras  en  espejo  en  tercio  distal  del  esófago  vis-
as mediante  imagen  de  banda  estrecha  (NBI),  la  cual  resalta
atrones  vasculares  y  zonas  de  hemorragia.
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